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RAPPORTAGE VONDSTMELDING 
Riemst, Hoogboschveld 
 
I. Verslaggever: 
 
Katrien Cousserier 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
Koning Albert II-laan 19 bus 5 
1210 Brussel 
 
02-553 16 80   
Katrien.cousserier@rwo.vlaanderen.be 
 
functie: erfgoedonderzoeker archeologie  
 
 
II. Identificatie 
*Een beschrijving van locatie van de site, met de volgende elementen: 
Provincie(s): Limburg 
Gemeente(n):Riemst 
Deelgemeenten(n):Herderen 
Coördinaten: Lambert 1972 X 233 438,81  Y 166 657,95 
Kadastergegevens: afdeling 2, sectie B, perceel 675B, 676A, 671A, 675C, 677A 
Adres:Hoogboschveld zn, 3770 Riemst 
Toponiem(en): -- 
Naam van de site: -- 
 
Vergunning: 2009/061 
 
Algemene beschrijving:  
Het terrein bevindt zich op een helling, heeft als bodemserie Abp en Aba (Leemstreek) en 
is in gebruik als akkerland. 
De vindplaats is reeds langer gekend en is opgenomen in de Centrale Archeologische 
Inventaris. Eerdere vondsten, zoals haarspelden, munten etc zijn dmv metaaldetectie aan 
het licht gekomen. Ook de dakpanconcentratie was gekend.  Er wordt aangenomen dat 
hier een Romeinse villa stond. 
 
 
III. Archeologische nota 
* Datum van de melding van de vondst: het Agentschap RO-Vlaanderen kreeg de 
vondstmelding op 19-02-2009. Tim Vanderbeken meldde de vondst van Romeins 
bouwmateriaal, munten en fibula. Het VIOE werd op 24-02-2009 op de hoogte gebracht. 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd. De site is vooral gekend door prospectie van 
amateurarcheologen en het werk van metaaldetectoristen. Grondig archeologisch 
onderzoek werd nog niet verricht.  
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*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. Bij de laatste ploegbeurt op het terrein 
zou veel nieuw materiaal aan de oppervlakte gekomen zijn doordat er dieper geploegd 
werd dan voorheen. Op 26-02-2009 ging Katrien Cousserier van het VIOE samen met 
Tim Vanderbeken (ZOLAD) ter plaatse om de vaststellingen te doen. De akker was 
geploegd met de helling mee. Een andere akker was reeds ingezaaid (hier werden geen 
vaststellingen gedaan).   
Er werd een concentratie bouwmateriaal aan de oppervlakte vastgesteld, ceramiek was 
ook aanwezig op het terrein. Deze concentratie bevond zich ter hoogte van een opduiking 
in het terrein. Deze opduiking is ook donkerder van kleur dan het omliggende deel van 
het akkerland. De concentratie materiaal spreidt zich ook verder in zuiwestelijke richting 
uit dan in de vondstmelding was aangegeven. In en rond de concentratie werden 
verschillende kleine putjes vastgesteld die vermoedelijk afkomstig van het recupereren 
van archeologisch materiaal gevonden met behulp van een metaaldetector. 
Er werd tijdens het plaatsbezoek wat representatief materiaal ingezameld en er werden 
foto’s genomen. 
De bedreiging van deze site komt vooral voort uit het beploegen van het terrein, erosie 
(ploegen, helling, leem) en het bezoek van metaaldetectoristen.  
Wat betreft verdere stappen die kunnen ondernomen worden adviseren we:  
• een gedetailleerde veldkartering, bij voorkeur na een verse ploegbeurt; 
• Metaaldetectie; 
• Dicht net van boringen om erosie in kaart te brengen; 
• Gedetailleerde topografische opname; 
• Geofysische prospectie; 
• Afhankelijk van de resultaten van bovenstaande kunnen proefputten gegraven 
worden. 
Voor de eerste 2 stappen in het vervolgonderzoek wordt de termijn tot 30 dagen verlengd 
en tevens wordt een machtiging voor metaaldetectie-onderzoek gevraagd. 
 
IV. Bibliografie 
http://cai.erfgoed.net 
krantenartikel, Belang van Limburg, 20 mei 1998: Opgravingen naar Romeinse villa's  
 
V. Trefwoorden 
Romeins- concentratie- dakpannen- bouwmateriaal- ceramiek- villa. Bij voorkeur worden 
de woordenlijsten van de CAI gebruikt (deze zullen aflaadbaar op de website worden 
geplaatst).  
 
VI. Kaarten 
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Fig. 1 Kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats in het rood. 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Topografische kaart met aanduiding van de vindplaats in het rood. 
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VII. Foto’s (optioneel) 
 
 
Fig 3: Zicht op de concentratie dakpannen  
 
 
 
Fig 4: Zicht op de akker, met de donkere verkleuring op de plaats waar de 
archeologische concentratie zich bevindt. 
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